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AntonIo SAntoS oRtEgA
Profesor del departamento de sociología y antropología social de la universitat 
de València. Ha realizado diversas investigaciones sobre juventud, desempleo y pre-
cariedad laboral que han sido publicados en Sociología del Trabajo, Sociología del 
Lavoro o Internacional Review of Sociology. Forma parte del consejo asesor de 
Cuadernos de Relaciones laborales. Actualmente coordina la revista Arxius de Cièn-
cies Socials.
DAvID muñoz RoDRÍguEz
investigador en formación  en el departamento de sociología y antropología 
social de la universitat de València. Sus líneas de investigación prioritarias son los 
procesos de precarización vital, los movimientos sociales y las políticas públicas. 
Actualmente realiza una tesis doctoral sobre los procesos de precarización y la di-
fusión de la vulnerabilidad social entre las personas jóvenes.
AlESSAnDRo gEntIlE
doctor en sociología, profesor del departamento de psicología y sociología de la 
universidad de zaragoza, miembro del grupo Sociedad del Riesgo de esta universi-
dad y colaborador del poseB (Políticas Sociales y estado de Bienestar) del instituto 
de Políticas y Bienes Públicos del csic. Se ocupa de nuevos riesgos sociales y políti-
cas públicas, con particular atención en los temas relativos a precariedad laboral, 
relaciones intergeneracionales, juventud y transición a la vida adulta. Ha sido inves-
tigador asociado del iese Business School e investigador visitante en la london 
School of economics, en la universidad de estocolmo, en la Sapienza de Roma y en 
la uPenn de Filadelfia.
guIllERmInA DÍAz PéREz 
Profesora-investigadora de la facultad de ciencias políticas y sociales de la uni-
versidad Autónoma del estado de México. doctora en ciencias políticas y sociales 
con orientación en administración pública por la universidad Nacional Autónoma 
de México, maestra en estudios para la Paz y el desarrollo por la universidad Autó-
noma del estado de México. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros 
relacionados con  temas de paz, políticas públicas y género.
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nAtAlIA Ix-ChEl vázquEz gonzálEz 
Profesora-investigadora de la facultad de ciencias políticas y sociales de la uni-
versidad Autónoma del estado de México, maestra en estudios para la Paz y el desa-
rrollo por la universidad Autónoma del estado de México y la universidad Jaume i 
de Castellón, españa, realizó estudios de doctorado en estudios internacionales de 
Paz, Conflictos y desarrollo en la universidad Jaume i de Castellón españa, ha publi-
cado diversos artículos y capítulos de libros relacionados con temas sobre comuni-
cación,  paz y educación para la paz.
ARACElI PéREz DAmIán
Profesora-investigadora de la facultad de ciencias políticas y sociales de la uni-
versidad Autónoma del estado de México. Maestra en estudios para la paz y el desa-
rrollo por la universidad Autónoma del estado de México, licenciada en filosofía por 
la misma universidad. Ha publicado diversos capítulos de libros relacionados con 
temas de paz y vejez.
gomER bEtAnCoR nuEz
Sociólogo, máster en política y democracia por la UneD y postgraduado en inves-
tigación social aplicada y análisis de datos por el cis. Actualmente es doctorando en 
el programa de doctorado en sociología: cambio social en sociedades contemporá-
neas, de la UneD. Ha trabajado como técnico de investigación social y freelance en 
diferentes proyectos. Sus principales líneas de investigación son la acción colectiva, 
las técnicas de investigación social y la sociología de la juventud.
JoSué gutIéRREz bARRoSoS 
Postgraduado en investigación social aplicada y análisis de datos por el cis y doc-
tor en sociología por la universidad de la laguna.  Tiene además varios años de 
experiencia como sociólogo en la administración pública. Actualmente se encuentra 
trabajando como sociólogo freelance, especializado en temas de juventud, opinión 
pública y  gerencia de riesgos.
SARA moREno Colom
Profesora del departamento de sociología de la UaB, investigadora del Centre 
d’estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (qUit- UaB) y del institut 
d’estudis del Treball (iet- UaB). doctora en sociología por la universitat Autònoma de 
Barcelona (UaB). Sus principales líneas de investigación se inscriben en el campo de 
la sociología del trabajo, la sociología del tiempo y la sociología del género. Cuenta 
con distintas publicaciones en revistas especializadas dentro de sus campos de es-
pecialización (Sociología del Trabajo, Cuadernos de Relaciones Laborales, reis, 
Men and Maculinities, Política y Sociedad, papers) así como la publicación de capí-
tulos de libro en editoriales reconocidas dentro de las ciencias sociales.
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AnAlÍA ElIzAbEth otERo
investigadora adjunta conicet e investigadora principal del programa de investi-
gaciones sobre Juventud de la flacso, Sede Académica Argentina, equipo en el que 
participa desde 1999. Actualmente es directora del proyecto «Trayectorias y nuevos 
horizontes. Productividad y prácticas sociales en emergentes propuestas de autoges-
tión» (2012-2015). doctora en ciencias sociales latinoamericana de ciencias sociales 
(flacso), magíster en diseño y gestión en políticas y programas sociales (flacso). li-
cenciada en sociología de la universidad de Buenos Aires.
mERCEDES AlCAñIz moSCARDó 
Profesora titular de sociología en la universitat Jaume i y directora de la unidad 
de igualdad de la UJi desde febrero de 2013. Sus líneas de investigación se centran 
en los estudios de género y en los estudios de juventud. entre sus últimas publica-
ciones destacan: «Cambios o continuidades en las mujeres. un análisis sociológico», 
Barcelona: icaria, (2011); «estrategias de conciliación y segmentación social: la doble 
desigualdad», Sociología. Problemas e prácticas, 73 lisboa (2013); y «Ser joven en 
Castellón en tiempos de crisis» en «educación y jóvenes en tiempos de cambio», 
(Pérez Serrano, Gloria, coordinadora), UneD, 2014. Actualmente es investigadora prin-
cipal del proyecto «impacto de la crisis en la transición a la vida adulta: estrategias 
de emancipación de la generación joven en Castellón».
vICEnt quERol vICEntE 
Profesor de sociología en el departamento de filosofía y sociología de la univer-
sitat Jaume i. es doctor por la misma universidad. Ha participado en investigaciones 
sociológicas en varios campos como por ejemplo la cultura y la lengua, las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, y los de la sociología rural, del ocio y el 
turismo y otros temas de sociología del territorio. Ha publicado artículos sobre jóve-
nes, ocio, movilidad en el territorio o uso de las tic.
